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KOTA KINABALV: Universiti 
MalaysiaSabah (UMS) menyambut 
baik manifesto yang dijanjikan 
Barisan Nasional (BN) untuk 
meIiubuhkan histitut Kajian 
Pribumi dan Penduduk Asli di 
VMS. ' I 
Naib Canselor UMS ProfDa~ 
Dr D Kamarudin D Mudin dalam perancangan untuk Persefahaman (MoU) antara UMS berkenaan. 
berkata, institusi seumpama itu > membangunkan unit linguistik dan Maswingsd~ sini pada Rabu. SelainpenubuhanInstitutKa;ian 
amat diperlukan di UMS. pribumi. , Kamarudin berkata, UMS lebih Pribumi dan Penduduk Asli, ' 
' Menurutnya, negeri ini "Apabila diIiy~takari dalam memfokuskan kepada bahasa. manifesto BN turut men;an;ikap 
mempunyai ban yak kumpulan manifesto, ini bermakna daripada , , pribumi dan ,wa1aupun bermula .. peruntukan khas untuk Kursi 
etnik dan cadangan jtu membuka unit kepada institut,iasesuatu yang secara kecil-kecilan, tetapi ' Kadazandusundi UMS . . 
peluang kepada UMS unt sangat menggembirakan ,kami,"piha,knya ,mempunyai wawasa.n MaDifestoberkenaandiumumkan 
menjadi peneralu dalam bidang katanya.yang lebih besar. " oleh Perdana Menteri Datuk Seri 
berkenaan. Beliau berkata demi:Kian Sehubungan itu jelasnya, UMS NajibTunRazakdiKualabumpm 
"Saya sangat gembiM kepada media selepas ma-jlis ak,@ben:t$a.ha.~bihgjgihkearah ' pada7Aprillepassempenapilihan 
dengan manifesto ini dan VMS Menandafangam Me~oranqurii mencapai pen~buhan insiitut"" ' raya umu~ ke-14 (PRU14) .. " " 
,,~. 
